





























































































































































































































































































































































































０６・０８ 火入れ冠者 茂山千之丞 茂山千之丞 茂山千之丞 向日明神篝狂言
２００７・０４ 瓢箪 横山一真 野村万蔵 野村万蔵 萬狂言春公演 公募作品
０７・０７ 鳴大家守 やまぎわちひろ 野村万蔵 小笠原匡 萬狂言夏公演 公募作品
０７・０８ わちゃわちゃ わかぎゑふ 茂山千之丞 茂山正邦 狂言なんかこわくない
０７・１０ きれい好き 中村朋子 野村万蔵 野村万蔵 萬狂言秋公演 公募作品
０７・１１ 夢の酒 帆足正規 茂山七五三 茂山七五三 茂山狂言会 笑の収穫祭
０７・１２ 千葉の羽衣 小笠原匡 小笠原匡 小笠原匡 房総発見伝 in 狂言 創作狂言と称す




２００８・０１ 鬼は内 中谷智喜 野村万蔵 野村扇丞 萬狂言冬公演 公募作品
０８・０３ 姫の聟取り 松本薫 松本薫 茂山正邦 奴奈川能生狂言会





０８・０９ 夢つくり やまかわさとみ 佐藤友彦 佐藤友彦 ゆめつくり狂言会
名古屋城本丸御殿復元着工
記念狂言会
０８・１１ 鬼の来迎 小笠原匡 小笠原匡 小笠原匡 房総発見伝 in 狂言 創作狂言と称す


























１０・０７ えれきてる 帆足正規 茂山正邦 茂山茂 こどものためのおもしろ狂言
１０・０８ ぷろぽおず 森崎一博 茂山正邦 茂山正邦 伝統の現在ダッシュ８
チェーホフ「結婚申し込み」
による
１０・１０ くじら 三宅右矩 昭島古式薪能







小笠原匡 小笠原匡 小笠原匡 房総発見伝 in 狂言 創作狂言と称す
１０・１１ 轍 やまかわさとみ 佐藤友彦 佐藤友彦
清洲越四百年記念狂言公演
会
２０１１・０２ 鮒ずしの憂うつ 土田英生 茂山あきら 茂山宗彦 おうみ狂言図鑑





柳沢新治 小笠原匡 小笠原匡 狂言づくし







藤井組 茂山あきら 茂山正邦 おうみ狂言図鑑
１２・０８ はだかの殿様 松本薫 松本薫 茂山正邦 こどものためのおもしろ狂言
アンデルセン「裸の王様」に
よる
１２・０９ 警備員の悩み 土田英生 茂山茂 茂山茂 茂山狂言HANAGATA
１２・０９ 鯉山の話 ごまのはえ 茂山逸平 茂山逸平 茂山狂言HANAGATA
１２・０９ 是非に及ばず 土田英生 茂山宗彦 茂山宗彦 茂山狂言HANAGATA
１２・０９ 伝統は絶えた ごまのはえ 茂山正邦 茂山正邦 茂山狂言HANAGATA












茂山童司 茂山童司 茂山童司 大蔵流茂山狂言 笑いの座


























大和屋かほる 茂山あきら 茂山正邦 おうみ狂言図鑑
１３・０４ 冥加さらえ やまかわさとみ 佐藤友彦 佐藤融 なごや堀川狂言会
名古屋堀川ライオンズクラ
ブ設立十周年記念狂言会
１３・１０ 茨木童子 茂山千三郎 茂山千三郎 茂山童司 ふるさと茨木、再発見！







三千院高穂 茂山あきら 茂山七五三 おうみ狂言図鑑
１４・０３ 今際の淵 茂山童司 茂山童司 茂山正邦 マリコウジ壱ノ巻
１４・０３ 諸白ヶ内 茂山童司 茂山童司 茂山茂 マリコウジ壱ノ巻
１４・０７ 大福 中村豪 野村万蔵 野村万蔵 萬狂言夏 ファミリー狂言会
１４・０８ いたりきたり 茂山逸平 茂山逸平 茂山逸平
春蝶・逸平の一緒に遊びま
SHOW
落語「権助提灯」による
１４・１１
ヤマトタケル
とオトタチバ
ナヒメ
小笠原匡 小笠原匡 小笠原匡
見る、知る、伝える千葉～創
作狂言～
創作狂言と称す
